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*J*y suis, j*y reste y y
Aquesta frase, atribuida al mariscal francès Mac-Mahon ens ha vingut més
d'una vegada al pensament durant la dic'adura. Tots deveu recordar que quan
Primo de Rivera va donar el Cop d'Estat, va prometre no estar en el Po¬
der més de tres mesos. Abans de complir-se aquest lapse de temps, en una
d'aquelles notes tan suggestives i pintoresques, el Dictador advertia que ja no en
tenia prou amb tres mesos. El Directorio militar no ha de ser mas que un Gobier¬
no provisional. Terminada nuestra labor dentro de cuatro o cinco meses, y pasa¬
do el peligro, entraremos modestamente en las filas çomo soldados que somos.
Això ho deia cap a primers de novembre de 1923. El 22 de desembre, després de
comptats els noranta dies d'ésser al cap del Oovern, apareix a la Gaceta un de¬
cret que signa el Rei, proposant la continuació de l'estat excepcional per tot el
temps que es consideri necessari pèr a consolidar la tasca de la dictadura, perquè
el pueblo español unànime pide la continuación del Directorio. No són pas tan
lluny els fets per a haver oblidat que així que s'iniciava un rumor respecte
a la seva substitució. Primo de Rivera sortia al pas dels comentaristes i els deia
que estava disposat a continuar indefinidament. Encara el 2 de gener de l'any
corrent demanà la ratificació de la confiança règia que li fou atorgada i en una
nota anuncià un vastíssim plan de treball com si el seu governament hagués d'és¬
ser etern. Hasta yanw—deia—no habrá nada nuevo. Después se tomará la deter¬
minación de sustituir o dejar la Asamblea Nacional. El pais ya sabe lo que le es¬
pera politicamente de aquí a seis meses. Desde luego, en este lapso de tiempo no
habrá ninguna sustitución ni cambio en las personas. Però l'home proposa i Déu
disposa i un canvi de criteri en la Corona l'expulsa del Poder, i poc més tard
mor a Paris. Les profecies, aquella vegada, li havien fet fallida.
He exhumat aquestes dades històriques a propòsit de la noticia publicada
darrerament"'en els diaris sobre l'enrobustiment del govern Berenguer mercès a
l'ajuda moral que li han de prestar els antics polítics i particularment el senyor
Sanchez Querrá, qui tan aferrissadament va combatre la dinastia, i amb aquest
motiu àdhuc s'ha escrit: «El general Berenguer es converteix en el comte de
Xauen». Això vol dir que el Govern actual, que era considerat de transició hi ha
qui vol estabilitzar-lo i donar-li una permanència gens d'acord amb les manifes¬
tacions que fins ara s'havien fet. ¿És solament un assaig per a polsar l'opinió o
podem comptar amb una afirmació sòlida i sincera? Vivim en el país dels esde¬
veniments sobtats i res no ens estranya, ja. Berenguer, igual que el seu antecessor,
en trobar-se en el Poder, tracta d'allargar la seva estada, suis, j'y teste. «Ja que
hi sóc, m'hi quedo». Però, darrera la cortina hi ha Don Santiago Alba amb tots
els seus fidels subordinats i amics que esperen el moment per a entrar en escena
i cantar amb veu vibrant el Ritorno vincitore, sense esguardar enrera per a no
veure el rastre dels «legítims dolors» ni sentir les veus desagradables dels que es
conserven purs i incommobibles.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
La setmana financiera
La forta depressió de la pesseta, re¬
gistrada en començar la setmana i que
portà la lliura a 44.79, originà un estat
de visible inquietud a conseqüència de
la qual Cosa el ministre d'Hisenda con¬
vocà els elements bancaris del país a fi
de conèixer llurs opinions sobre la si¬
tuació i manera de resoldre-la. A més,
el Govern, en un Consell extraordinari,
' prenia una mesura trascendental per
'íes finances espanyoles: l'estabilització
de la pesseta.
Les conseqüències d'aquesta actua¬
ció ministerial actuaren de seguida en
sentit favorable a la nostra moneda.
Les lliures passaren de 44.79 a 40.90
f per tancar oficialment a 41.70. Durant
'aquests dies s'ha mantingut a la vora
d'aquests tipus. Dissabte tancà a 41.79.
Les Borses estrangeres han demos-
' trat aquests dies una reacció favorable
que ha servit per donar una mica de
energia al mercat. Gràcies a això hem
pogut observar alguns avenços que sen¬
se ésser de gran importància signifi¬
quen una consolidació i una promesa
de millores futures.
Entre les Borses més destacades en
aquest aspecte cal senyalar la de Nova
■ York, i després la de Londres i Zuric.
Les altres ban actuat en un pla una tni-
ca indecís.
En el nostre país les oscil·lacions de
la pesseta han influït d'una manera molt
notable en el curs dels valors, que han
tingut que cotitzar al compàs de la pu¬
ja 0 de la baixa de la nostra moneda.
Al finalitzar la setmana la tendència a
normalkzar-se el mercat monetari ha
originat uns guanys dels valors carac¬
terístics de les nostres Borses i sembla
(|ue es referma l'optimisme fins i tot
Rif passen de 107 a 112. Les Aigües pu¬
gen de 208 a 214. Els Petrolis, Sucre¬
res, Transversal, Tramvies i Plates te¬
nen un mercat encalmat.
Els valors que han tingut més aven-
tatge d'aquesta reacció han estat els Ex¬
plosius que de 180 han passat a 206.
Les accions Ford pugen de 207 a 239.
Les Accions Aeri de Montserrat han
passat de 28 a 36 duros.
Durant aquests dies s'han llançat al¬
gunes suscripcions i per dintre pocs
dies se n'anuncien d'altres. Han estat
ofertes al mercat Obligacions de la So¬
cietat d'Aplicacions elèctriques, amb la
garantia de la Unió Elèctrica de Cata¬
lunya, al canvi de 98 i tipu de 6 per
cent. També s'han emès accions prefe¬
rents de la C.'" Alena de Colonització
africana al tipu de la par. Ambdues
han tingut una bona acceptació en el
mercat. Per aquests dies s'anuncia una
subscripció d'Obligacions Coure i Co¬
balt, al tipu de 96 i amb interès del 6
per cent lliure d'impostos. També se
n'anuncia una altra de la C.'' General
d'Hules al tipu de 97 i amb el 6 per
cent d'interès lliure d'impostos. L'abun¬




pels títols subjectes a contingències
allunyades del tot de la qüestió dels
canvis.
A Madrid i a Bilbao, el valor més in¬
teressant ha estat l'Explosiu. Després
de baixar a 178, de seguida iniciaren
una reacció qüe els situaren de seguida
a 200, per tancar després a 206. Sem¬
blen haver influït en aquestes oscil·la¬
cions les notícies publicades a la prem¬
sa relatives a la descoberta de grans zo¬
nes potàsiques en el nostre país, la pro¬
pietat de les quals ha quedat reservada
a l'Estat que serà qui arrendarà llur ex¬
plotació.
A Barcelona el mercat al comptat ha
estat desanimat. Els Fons Públics bai¬
xen, especialment l'Interior que cau fins
a 71, per després aixecar-se a 72. Els
Fons Municipals sense grans transac¬
cions. El grup del Crèdit Local molt
ferm. Els valors com Costa Rica, Uru¬
guay, Bons Or i Argentines també han
conegut les oscil·lacions del canvi i
han cotitzat sota la seva influència. Els
títols carrilaires demanats. Els valors
industrials paralitzats. En el rotlle d'ac-
ciòns al comptat el negoci és escàs. No¬
més es pot esmentar la reacció del Fu¬
nicular Montjuïc que de 78 pugen a 96.
EÍ Gas Lebon ha cotitzat a 80. Les ac¬
cions Núria a 8C i les Telefòniques te¬
nen un bon mercat. En el mercat a ter¬
me s'ha produïi una reacció notable.
Els carrils Nord i Alacant passen de
105 i 100 a prop de 109 i 103 respecti¬
vament. Els Andalusos avencen mo¬
destament fins a 51. En en grup banca¬
ri s'inicia una reacció. Els Colonials
passen de 103 a 107 i els Catalunya de
100 a 103,5. La Chade es manté inacti¬
va a tipus a l'entorn de 654. Les Pilipi-
neSi passen de 418 à 431. £1 Gas E pu¬




Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
(Acabament)
Autorizar a Carmen Bonany Carmel
para una cañería de dos metros con
puerta registro en la pared a interés de
la casa 38 de la calle de S. Juan por de¬
bajo de la acera hasta encontrar la de
la 36; Francisco Bonamusa Boba otra
de 20 metros para la 1 de la de S. Bue¬
naventura en su parte posterior con
empalme a la casa sin número del Pa¬
saje de Madoz; Joaquin Amó Figueras
para otra de 50 metros con puerta re¬
gistro en la pared desde el repartidor
del Paseo de la Giganta hasta la casa 18
de la calle del Parque y reconstruir un
encanalado de esta última; Francisco
Colomer Vergés para reparar cornisa y
tejado y pintar fachada con instalación
de andamio en la de Wifredo para la
50; Carmen Bonany Carmel para hacer
dos aberturas repisa de balcón y baran¬
da sobre cornisa y reformar dos de las
primeras y obras interiores en S. Juan
38; Primitivo Toribio Pino para abrir
establecimiento de zapatería haciendo
dos escaparates e instalando rotulo «La
Innovación», puertas de hierro toldo
mecánico y estucando la fachada en la
Rambla de Castelar 10; Joaquin Bartu-
meu Elena para galeria cubierta en la
37 de la calle de Melendez.
Haber por renunciado el estableci¬
miento de una fábrica de gaseosas y si¬
fones en la Bajada de Feliu 3, cuyo per¬
miso se otorgó en sesión de 26 de ma¬
yo en que se .devuelvan las 220 pesetas
satisfechas en concepto de Arbitrios o
derechos para el arriendo de dos octa¬
vos de pluma de agua con llave de
aforo y cañería toda vez que no tiene
lugar nada de eso.
Arrendar a Joaquin Amó Figueras
dos octavos de pluma de agua del re¬
partidor del Camino de la Giganta pa¬
ra la casa 18 de la calle del Parque;
Jui:n Boba Plandolit traspasarle como
heredero de su padre Emilio Boba un
octavo de pluma de agua que percibe
del repartidor n.° 4 de la calle dé Santa
Maria y arrendarle uno más para la ca¬
sa 2 de la calle de 3. Cristóbal; a Clau¬
dio Ribas Renter otro con llavè de afo¬
ro pira la 21 de la Arguelles, -
En aquesta secció publica¬
rem aquells coméntarls que
tinguin a bé fer espontània¬
ment els nostres conciutadans
sempre que els considerem pU"
blicables.
Amb el pseudònim de «Un que hi
va» publicava el divendres passat
aquest periòdic una crítica de les refor¬
mes que actualment s'estan efectuant
en el Parc.
A mi m'hauria plagut molt més que
en Hoc d'amagar-se aquest subjecte que
Vi escriure l'esmentat article sota la ca¬
reta d'un pseudònim, hagués donat
senzillament la cara, tota vegada que
les crítiques avaluades per una firma
competent tenen una valor i fetes d'a¬
questa manera no en tenen cap.
1 dic firma competent en el sentit de
que jo crec que un home que desco-
neixi el que es literatura o el que es
teatre, no se li ocurrirá mai fer una crí¬
tica d'un treball literari o d'una obra
teatral perquè indubtablement s'expo¬
saria a tocar el bombo.
De voler, doncs, fer la crítica del
Parc sense donar el nom em fa l'efecte
de que l'esmentat subjecte en tirar la
pedra i amagar la mà desconeix com¬
pletament l'assumpte que toca i sent
el temor de caure en el ridícul, car hi
han homes incapassos de portar a cap
cap bella iniciativa i sistemàticament
per esperit de contradicció, critiquen i
rebenten tot el que fan els altres.
Aquests homes jo crec que no deuen
haver d'escoltar-se i hom deu haver de
seguir la tasca empresa fent cas omís
de llur crítica.
Fetes aquestes manifestacions vaig a
parlar del Parc.
L'obra que en ell s'hi porta a terme
és una obra senzillament d'embelliment
no de destrucció. Es indubtable que el
nostre Parc restava en un estat de com¬
plet abandó. Les aigües pluvials obrien
xaragalls per tot arreu, malmetent tots
els camins que s'haurien fet intransita¬
bles.
Els erols de gasó, per manca de po-
guer se regar, s'havien transformat en
rostolls.
Feia llàstima i donava una sensació
de deixadesa l'estat deplorable del ma¬
teix. Hi havia uns quants banquets ací
i enllà que el crític al·ludeix com una
cosa ben feta—i que segons ell n'hi
haurien d'haver dos o tres cents—que
permet com en alguns tramvies variar
el recolzador de posició, que sembla¬
ven fets apropòsit per a que els ciuta¬
dans que anaven.allí a passar l'estona,
en sentar-se en aquells bancs a contem¬
plar el desolat panorama exclamessin
com el poeta sobre les ruïnes d'Itàlica.
«Estos Fabio, ay dolor, que ves ahora,
campos de soledad, nuestro collado, et¬
cètera...» Hi havia a més un turó de se¬
rra a l'entrada del Parc que semblava
que s'hi hagués posat expressament a
l'objecte de que tapés tot el mal efecte
de desolació que causava l'entrada i d
ciutadà que s'hi endinsava no li vin¬
guessin ganes de retrocedir esblaïmaf.
Tota la reforma del Parc consisteix
únicament en arranjar el que he expo¬
sat. Canalitzar les aigües pluvials. Cir¬
cumdar de parterres tot el voltant del
centre que oferia un trist aspecte, voltar
el parc de tuberies amb diverses bo¬
ques d'aigua per a poder regar amb fa¬
cilitat els parterres i treure aquell turó
que interceptava la perspectiva del ma¬
teix.
Més endavant, passades les festes de
les Santes, per no haver-hi temps su¬
ficient en fer-ho ara, s'hi faran uns nous
«comuns» que són d'imprescindible ne¬
cessitat i més endavant també, si trobo
bona voluntat per part dels meus com
panys de Consistori, s'anirà per la crea¬
ció d'una Biblioteca en la planta baixa
del xalet—i no d'un bar com indica
l'al·ludit crític. ¡Quina diferència d'una
cosa a l'altra!
1 per a fer totes aquestes reformes
que he exposat amb quatre paraules,
no crec que hi hagi necessitat de fer
venir cap tècnic especialitzat en aques¬
ta matèria, car amb l'arquitecte Munici¬
pal, el jardiner Pera i el qui sotscriu
aquestes ratlles, posaht-hi tots tres la
bona voluntat n'hi ha ben bé prou.
1 consti que s'han respectat tots els ar¬
bres, únicament el que s'ha fet ha estat
trasplantar-ne algun, que barroerament
havia estat arrencat del centre.
I com que en aquesta reforma, la ve¬
getació no haurà sofert cap alteració se
anirà després paulatinament a descab¬
dellar-hi un projecte de distribució de
placetes, caminets i llocs de quietud
que dongui én alguns recons un aspec¬
te poètic. I no hi seria tampoc per de¬
més els busts d'en Maragall, d'en Gui¬
merà i d'algun altre poeta. ^
1 jo que com a delegat del Pa'rc hau¬
ré estat l'iniciador d'aquest projecte ém
donaré totalment per satisfet si els ciu¬
tadans que vagin a passar-hi l'estonà hí
troben un descans per el cos i un esti¬
mulant per a l'esperit.
Josep Monclús
De conformidad con lo propuesto
por el señor delegado de Fomento que
se ofrezca el precio de 40.000 ptas. a
los propietarios de la casa n.*^ 2 de la
calle de Isern de esta ciudad, libre de
cargas al efecto de derribarla y poder
alinear la calle de S. Isidoro en el trozo
que antes se denomina de Padilla, y que
se comunique a dicho propietario para
que manifieste Su conformidad o re¬
paro.
Que toda vez que el 2 de noviembre
de 1925 las propietarias de la casa n.*' 1
de la calle de S. José esquina a la de la
Riera ofecieron esta por el precio de
60.000 ptas. para que derribada pudie¬
ra la 1.* de dichas vias públicas ser ali¬
neada conforme al plano oficial y como
quiera que por manifestaciones verba¬
les dicha Sra. pretenden vender única¬
mente al Ayuntamiento al indicado fin la
parte bastante de tal edificio reservan-
resto para edificarlo a su utili¬
dad, de acuerdo al parecer del Sr. De¬
legado de Fomento acordó que se reca
ben de las mismas propietarias den es¬
tado oficial o sea por escrito a la antes
—Fa mitja hora que]ihe demanat un
biíteak en deu minuts.
—Dispensi, senyor,"a la cuinera^se li
ha parat el rellotge.
MPassfng S/tow/Londres.
10 cènOmi
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LA senyora
Francisca Comas I Piera
de Dansa
ha morí a l'edat de 71 anys confprtada amb els Sanis Sagraments
i la ^nediçció Apostòlica
• ' 'a," " c. '""s. ■ ^ :
Els seus afligits: espòs, -Francesc Dansa i:Camprubí; fills,
Ramon Î Antoni; filla política,' Carme Vicente; néf, Ramon; cunyat,
Francesc Paradéda; cunyada. Rosa Soler; nebots, cosins i família
tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua,
els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al fune¬
ral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà,
dimarts, a DOS QUARTS DE DEU, en la Basílica parroquial de
Santa Maria, actes de caritat pels. quals els quedaran verament
agraïts.
Ofici M funera1 a dos cfuarts de deu
i secfuidament lés dues misses
Mataró, 7 de juliol de 1930.
citada oferta verbal de por 50.oOO tpas.
libre de cargas vender al Municipio la
parte de la finca n.® 1 de la calle de S. Jo¬
sé necesària para situar el resto de ella
a la linea oficial.
Adjudicar a D. Juan Asparch la repa¬
ración de la claraboya del patio central
de la Casa Consister al por 875 ptas.
ofrecido por el como precio de dicha
obra en atención a la que los demás
industriales llamados al efecto superan
en bastante cantidad a dicha oferta.
Aprobar el presupuesto de Uralita
S. A. para revestir con «Dekor» el sa¬
lón del primer piso de la Casa Consis¬
torial donde estuvo el Negociado de
Gobernación destinado al efecto 1053*30
ptas. y las demás condiciones que figu¬
ra de dicho presupuesto.
Adquirir 200 metros de tuberia Ura¬
lita de 60 m. de diámetro interior y una
boca de incendios para la Muralla del
Tigre, aprobándose el presupuesto del
Sr. Arquitecto municipal ascendente a
2288 ptas.
Aprobar el acta de recepción del pa-
vimiento de la calle de Montserrat pero
que por lo que respecta a las aceras
por el Sr. Arquitecto municipal se for¬
mule un presupuesto de las a rehacer
por las malas condiciones que reunían
las losas que se instalaron.






per a la 1.» categoria
17° jornada — 6 de Juliol
Resultats
Mariinenc, 1 — St. Andreu, 0
Júpiter, 2 — Alumnes Obrers, 1
Terrassa, 3 — Sabadell, 4
Palafrugell, 2 — lluro, 1
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Sabadell . .








Palafrugell 2 - lluro, 1
Ahir riiuro es traslladà a Palafrugell
per a disputar el partit corresponent al
Torneig promocionista. Guanyaren els
palafrugellencs per la mínima diferèn
eia de 2 a 1, Demà procurarem donar
detalls del partit
Torneig infantil "CopaMon-
taflà" pera equips comarcals
lluro, 4 - Popular, 1
Ahir al matí, al camp de l'Iluro, l'in¬
fantil ilurenc' jugà el seu primer partit
del Torneig Copa Montaftà, amb el Po¬
pular d'Arenys de Mar.
Per bé que els jugadors ilurencs fo¬
ren molt superiors als forasters, el joc
fou fort i renyit, afavorit per la passivi¬
tat de l'àrbitre, el qual estigué molt poc
encertat.
Els gols de riluro els marcaren Gre¬
gorio, 2, i un Galceran i Laguia, aquest
darrer de penal.
A la segona part es produí un petit
incident, per voler l'àrbitre expulsar
sense cap justificació a un jugador de
cada equip. Finalment s'imposà el bon
criteri i el partit continuà.
Mataroní, 3 - "Penya Caraba", 0
Pel torneig «Montaftà», ahir a la tar¬
da jugaren un encontre en el camp de
riiuro aquests dos equips.
L'equip del Mataroní, que juga bas¬
tant bé, assolí una completa victòria,
per cert ben merescuda, jugant els seus
elements amb gran entusiasme, A la
primera part obtingueren un gol i els
restants a la segona.
L'àrbitre foraster, imparcial i molt
encertat.—X.
NOTICIES
—E\ clou de Ja verbena del Sindicat
de'Pèriûdistes aLPoble Espanyol de la
Exposició, foren cantons de Veminent-
tenor aragonés Joan Garcia qui aconse¬
guí una gran ovació a cada una.
Si no va poguer sentir-les faci-ho a
casa seva ja que estan imprèssiòhades
en discs PARLOPHON.




Ahir matí vàrem visitar al nostre bon
amic i col·laborador del Diari pe Ma¬
taró, senyor' Felidà Cuní (mestre sas¬
tre) eí qual es troba al Montepíu «La
Alianza Mataronense» on ha estat sot¬
mès a una delicada operació.
Ens plau moitíssim poder donar la
nova de que el senyor Cuní està, relati¬
vament, en franca millora i no cal dir
com li desitgem un ben complet resta¬
bliment.
—El professor de piano ENRIC
TORRA, conciutadà nostre, es veu
molt felicitat, per haver obtingut els
seus deixebles, les millors qualifica¬
cions en els exàmens celebrats a la
acadèmia MARSHALL de Barce¬
lona.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
Catalunya endins, el nou llibre de
Joan Estelrich, el trobareu a la llibreria
de Impremta Minerva, Barcelona, 13.
—Si reflexiona un moment la como¬
ditat i economia que representa el po¬
guer conservar els aliments en perfecte
estat tant crus com guisats i poder cui¬
nar amb l'anticipació que vulgui i que
no se li faci malbé res, veurà que la
compra d'un REFRIGERATOR no és
una despesa sino una inversió que pro¬
dueix gran economia en l'administració
d'una casa.
I>emostracions i venda: Casa Soler,
Riera, 70.
Ens ha visitat el senyor Vicens Hu-
r • it
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua pq^table el contingut d'un
paquet de
Lithínés
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, iitinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec-
cions dels Ronyons, Fetge, BufeU, Buden», Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
CORNBT D*AllLOUB« • Dvltatôa
DEQUSTACIO
Exclesiva: BAR-SUCURSAL CANALETBS • Riera, 30
ÒPTICA MORATO
9 PETRITXOl.9
( Enlrc Porlaferrisa î Plaça del Pi )
BARCSBeONA
Fábrica d'ulleres, fundada 1 'any I9I5
Precisió i máxima economía
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 53 Provcnça, 185, l.cr, 2."-cn!rc Arîbau I Universitat
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gas, propietari del forn on es declarà un
incendi el passat divendres i ens ha
pregat que féssim constar el seu agraï¬
ment als veïns, bombers, autoritats i
totes quantes persones col·laboraren
en l'extinció, i al mateix temps demana
que si hi ha algú que hagi estat perju¬
dicat pel sinistre li comuniquin per a
tractar de posar-hi remei.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
—Les cançons «Corre mulilla» «Un
barberillo alegre» «La Partida» «L'emi¬
grant» i les jotes «La Parra» «Terolana»
«Ei sentimiento» «No tiréis piedras» i
«El cuello t'has afeitau» que són les
que cantà dissabte en la verbena dels
periodistes al Poble Espanyol de l'Ex-
posiciò l'eminent tenor aragonés Joan
Garcia acompanyat de l'orquestra diri¬
gida per el nostre compairici mestre
Sabater produint una ovació cada una
d'elles pot sentir-les novament ja que
estan impressionades en discs PARLO¬
PHON.
Agència a Mataró Casa Soler, Riera,
70.
El proper dijous a. D., tindran lloc
els actes que són detallats més avali i
que a honor de Sant Cristòfor, Patró
de la Unió de Xòfers i Motoristes de
Mataró i Comarca, han estat organitzats
per aquesta entitat, d'acord amb el se¬
güent programa:
Matí, a les deu: Solemne Ofici en la
parroquial Basílica de Santa Maria.
A dos quarts d'una: Benedicció de
cotxes a l'altar instal·lat enfront de la
Capella de Sant Sebastià, al cap d'avall
de la Riera, amenitzant l'acte la Banda
Municipal.
Tarda, a les tres: Homenatge a la
Vellesa. Sortida de la Caravana Auto-
movilísíica, portant els vellets de les
Cases d'Empar i Beneficència a visitar
l'Exposició de Barcelona, on seran ob¬
sequiáis amb un lonx en ei Pavelló de
la casa «Moifort's».
Nit, a les vuit: Gran audició de Sar¬
danes per la cobla lluro, enfront del
«Clavé Palace», organitzades amb la
cooperació del Grup Sardanista i Sec¬
ció Feminal.
Ales deu: Lluït ball, a càrrec de la
Banda Municipal, a la Plaça d'En Pi i
Margall.
Agraïm l'invitació que hem rebut
—A la CASA PATUEL poden veure
.funcionar l'aparell més modern per a'
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—Un bon llibre instrueix dèleitant.
. No hi ha millor passatemps que un lli¬
bre interessant. Abans difiar a fora,
passeu per Impremta Minerva" à com¬
prar uns quants llibres. N'hi han per
triar de catalans» castellans i francesos,
\ si no trobeu et que cerqueu, vos el
procuraran rapidanjent.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 7 juliol de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
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Don Enrique Arañó y Rodón, Alcalde
Constitucional de la ciudad de Ma¬
taró
Hago Saber:
Que, cumplimentado el servicio or¬
denado por R. D. de 4 de mayo último
de remisión de relaciones certificadas
de los varones de 25 y más años de
edad, que se consideran presuntos elec¬
tores, formadas con los que figuran en
el padrón último y sus rectificaciones
anuales, a la Jefatura provincial de Es¬
tadística, esta Alcaldía ha dispuesto que
el Negociado Municipal de este ramo,
sito en el segundo piso de las Casas
Consistoriales establezca un servicio
de información pública gratuita para
que todos los ciudadanos que lo de¬
seen puedan acudir a él de las 19 a les
20 los dias laborables, durante el pre¬
sente mes y de las 12 a las 13 los quin¬
ce primeros del próximo mes de agos¬
to, recabando informes sobre su cons¬
tancia en las referidas listas y los re¬
quisitos precisos para su inclusión, ca¬
so de haber sido omitido en aquellas,
a1 efecto de que cuando comience el
periodo de rectificación del referido
Censo sepa cada interesado lo que pue¬
de y debe practicar para su legal exclu¬
sión, inclusión o rectificación de nom¬
bres, apellidos, edad etc., y al propio
tiempo sea dable ir adelantando traba¬
jo dicho Negociado, relacionando tan¬
to los que faltan como los que deben
ser excluidos. Advirtiéndose, no obs¬
tante, que este servicio que se estable¬
ce, tiene un carácter meramente infor¬
mativo Municipal, sin que oficialmente
puede surtir efectos en el repetido Cen¬
so Electoral, siendo precisa la petición
en forma, en su dia, por parte de loi
interesados.
Mataró, 5 de julio de 1930.
DIARI DE MATARÓ 3
Noticies die dor rera tiora
-Informació de l'Àgóncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de juliol
de 1930:
L'anticicló de l'Atlàntic s'interna a
Europa, i la corrent dél^ Nord que el
forma, amb el seu contacte amb els
Sudoests càlids que els passats dies do¬
minaven en els països occidentals, ha
donat lloc a la formació de tempestes i
aiguats en el Nordest d'Espanya, mar
del Nord i Països Baixos així com tam¬
bé a un notaole descens de la tempera¬
tura.
A l'Europa Central les temperatures
encara són elevades amb cel serè i vents
fluixos de Ponent.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna temps variable a tota la regió
amb cel nuvolós i vents fluixos o mo¬
derats del sector Nord. Es registren
pluges i algunes tempestes en el Nord
de Lleida i a la major part de les co¬
marques de Barcelona i Tarragona.
Les màximes quantitats de pluja re¬
collida han estat de 13 mil·límetres a
Tortosa, 9 a Tremp, 7 a Pobla de Se¬
gur i 5 a Manresa.
La mínima temperatura ha estat de 4
graus a la Bonaigua.
La crísi del Port
Aquest matí ha visitat el Governador
civil una comissió d'obrers del port
acompanyats d'alguns agents de dua¬
nes i vocals del Comitè Paritari del
Port, els quals han demanat al general
Despujol que recolzi la petició que fan
al ministre d'Economia per a que vegi
la manera de posar remei a l'intensa
crisi que travessa el port de Barcelona,
on hi ha actualment més de 700 obrers
en atur forçós, a causa de no arribar
mercaderies per la situació monetària i
per haver prohibit el Govern l'entrada
de cereals.
El Governador els ha promès reco¬
manar l'assumpte al ministre.
El Príncep d'Astúries
El Governador civil ha dit als perio¬
distes que el proper dimecres arribarà
a Barcelona el Príncep d'Astúries el
qual s'hostatjarà al Palau de Pedral-
bes. La seva estada durarà vuit dies.
Amb aquest motiu, l'alcalde, comte
de Güell ha publicat una al·locució
convidant el poble a anar-lo a rebre
perquè és la primera vegada que vé sol
a Barcelona.
Pelegrins
Per l'estació del Nord han arribat
avui 350 pelegrins procedents de Lur¬
des.
Viatger
Ahir arribà de Madrid el capità ge¬
neral de Balears, el qual sortí a la nit
cap a Mallorca.
Vista d'una causa
Avui ha començat a l'Audiència la
vista de la causa contra Joan Nieto,
acusat d'haver assassinat a Montcada a
Teressa ¡borra el dia 11 de juliol de
l'any passat.
Segons el fiscal, el processat sostenia
relacions amb la víctima. El dia del fet
entrà en la casa en que vivia la Teresa i
al cap de poc es van sentir dues deto¬
nacions. Els que hi penetraren acte se¬
guit trobaren la dóna morta i el Joan
greument ferit d'un tret que s'havia
disparat al cap.
El fiscal ha demanat en la vista que
s'imposí al processat la pena de 15
anys de presó. L'acusador privat opi¬
nava que se n'hi han d'imposar 30 anys
i el defensor n'ha demanat 8.
La prova testifical ha estat favorable
al processat.
Demà acabarà la vista.
Detenció d'un lladre
Ha estat detingut Manuel Lamas, au¬
tor d'un robatori de joies per valor de
IQ.QOQ peisetes en companyia de Jaume
Romero en una torre del carrer de la
Mare de Déu del Coll.
Nois intoxicats ~
Els nois de vuit anys Francesc Giner
i Pasqual Lorente han hagut d'ésser as¬
sistits en un dispensari per presentar
símptomes d'intoxicació a causa d'ha¬
ver menjat mores.
Un cadàver
En aigües del port ha estat trobat el





Procedent de Màlaga on desembarcà
després de la seva excursió pel Marroc,
ha arribat avui a Madrid, l'Infant don
Jaume el qual des de l'estació s'ha diri¬
git a Palau.
De Huelva a Barcelona a peu
Tres obrers de Huelva, que, des de
la Rábida es dirigiren a peu a Barcelo¬
na, han arribat en aquesta Cort, des¬
prés d'haver realitzat sense novetat la
primera part del seu raid pedestre.
La U. M. N.
El dissabte i ahir anaren arribant a
Madrid els delegats de la Unió Monàr¬
quica Nacional en les diverses provín¬
cies amb l'objecte d'assistir a l'Assem¬
blea del partit en la qual ha de nome-
nar-se el Cap nacional.
Aquest matí, a les onze, s'ha resat
una missa de requiem en sufragi del
marquès d'Estella a l'esgiésia parro¬
quial de Santa Bàrbara a la qual han
assistit tots els delegats de provínciea i
la plana major del partit en la Cort,
com també nombroses i distingides
personalitats.
En la reunió d'aquesta tarda s'ha de
designar el Cap nacional i segons sem¬
bla el nomenament recaurà en el com¬
te de Guadalhorce, encara que a darre¬
ra hora sembla que el senyor Calvo So-
telo està disposat a presentar la seva
candidatura, si bé amb poques proba¬
bilitats d'èxit.
25.000 pessetes per una obra de Mir
Pocs anys havia estat la venda de
quadros exposats a l'Exposició Nacio¬
nal de Belles Arts, tan abundant com
aquest, essent a més digne d'esmentar
el fet de que alguns dels quadros ex¬
posats, han estat venuts a molt bons
preus, arribant-se a pagar per un del
pintor Camió, que ha passat a ésser
propietat del marquès de Riscal, 10.000
pessetes.
El mateix aristòcrata ha comprat un
quadro del pintor català Rusifiol el
qual ha venut també les seves altres
dues obres presentades a l'Exposició.
El quadro de Mir, premiat amb me¬
dalla d honor, ha estat assolit per l'Es¬
tat, en 25.000 pessetes.
La rehabilitació de la pesseta
Ahir el ministre d'Hisenda celebrà a
la Granja una detinguda conferència
amb el ministre d'Economia, senyor
Wais.
En la reunió el senyor Wais donà al
seu col·lega detalls sobre la reunió ce¬
lebrada en el Ministeri d'Economia el
dissabte.
En possessió de tots els detalls ne¬
cessaris, el senyor Argüelles els portarà
al Consell de demà en el qual donarà
compte de la reunió celebrada per ell
amb els elements bancaris i de la cele¬
brada el dissabte en el Ministeri d'Eco¬
nomia pels representants de l'indústria,
cl comerç i l'agricultura i exposarà les
mesures que al seu juí han d'adoptar-
se per a la defensa de la nostra divisa,
per a la labor de la qual compta amb
l'apoi de tots els elements consultats,
que s'han manifestat disposats a for¬
mar el front únic en defensa dels sa¬
grats interessos de la nació i del presti¬
gi de la nostra moneda.
Terratrèmol a Andalusia
SEVILLA, T.—El fenomen sismic re¬
gistrat cl dissabte a acjuesta regió, fou
sentit amb més intensitat a aquesta pro¬
vincia, a Córdoba i a Màlaga, especial¬
ment a Baena, provincia de Córdoba
on el terratrèmol fou de breu duració,
peró tan intens, que algunes persones
que transitaven pel carrer en el mo»
ment de produir-se, foren tirades per
terra.
Els habitants de les poblacions afec¬
tades pel moviment sísmic, preses del
major espant, abandonaren llurs cases
davant la temença de que es reproduís
el terratrèmol i amb major violència.
Fins aquest moment es creu que no
s'han hagut de lamentar desgràcies per¬
sonals.
1 també tempestes
SEVILLA, 7. — Ahir descarregà a
aquesta capital i a diversos pobles de
la provincia, una horrorosa tempesta
de pedra, que ha destruït les collites a
uns vint pobles.
A aquesta ciutat caigueren pedres de
gran tamany, qual pes oscil·lava entre
els 50 i els 100 grams, i la caiguda de
les quals ferí i lesionà de major o me¬
nor importància a prop de cinquanta
transeünts als quals sorprengué la tem¬
pesta a ple carrer.
Les noticies que arriben dels pobles
afectats per la tempesta, són verdadera-
ment desconhortadores, doncs la pedra
ha destruït completament les collites,
arrasant els camps.
Contraordre
La «Gaceta», publica avui una R. O.
per la qual s'autoritza de nou a la Di¬
putació Provincial de Sevilla per a en-
carregar-se de la recaptació de les con¬




A mitja nit ha arribat de Terol, acom¬
panyat de la seva esposa el ministre de
Gràcia i Justícia.
Pròrroga
El d'Instrucció Pública ha dit que se¬
ria prorrogat fins al 30 de setembre el
Consell d'aquest ministeri.
Malalt
Està malalt el subsecretari d'Instruc¬
ció Pública.
Visita a les Hurdes
També ha dit el senyor Tormo que
havia fet anar un inspector a les Hur¬
des, el qual, de retorn, ha manifestat
que, apart de la qüestió sanitària, el que
interessa en aquella regió és l'instruc¬
ció i que seràn aprofitats per escoles
uns nous edificis que s'hi han cons¬
truït.
La carrera diplomàtica
El duc de Maura ha lliurat al subse¬
cretari d'Estat l'informe sobre la refor¬
ma de la carrera diplomàtica i conso¬
lar.
Monument al Cid
Segons comunica l'ambaixador d'Es¬
panya a Nova Yorck, s'ha inaugurat a
Califòrnia un monument al Cid.
Visites
El general Berenguer ha rebut la vi¬
sita del vicepresident de la Diputació
de Barcelona, senyor de Riba i del
comte de Rialp.
Diu el ministre de la Governació
El general Marzo ha dit als periodis¬
tes que tenia notícies de les tempestes
que hi ha hagut en diferents poblacions
que han causat grans estralls particu¬
larment a Sòria i Logronyo.
També ha dit que havia conferenciat
amb el ministre de Gràcia i Justícia so¬
bre uns actes que s'han de celebrar a
Màlaga i amb el general Sanjurjo res¬
pecte d'unes reformes a la guàrdia civü.
Finalment ha manifestat que demà.
en el segon exprés, marxarà a Barcelo¬
na el Príncep d'Astúries, el qual baixa¬
rà a l'Estaçió de França.
Estranger
3 tarda






En el Parlament de Finlàndia
HELSINGFORS. 5 (Rebut amb re¬
tard).—Durant una reunió del Comité
Central de la Dieta, quatre desconeguts
entraren en el saló de reunions i des¬
prés d'apoderar-se de dos diputats co¬
munistes es feren escàpols utilitzant un
automòbil que.tenien preparat.
La policia així que va tenir noticia
de l'ocorregut, començà a practicar re¬
cerques per tal de trobar els audaços
raptors, però fins al moment no es té
noticia d'ells.
Eleccions a Mèxic
MÈXIC, 7.—Ahir es verificaren les
eleccions per al Congrés. Es produïren
diverses col·lisions i topades en dife¬
rents llocs del pais.
Encara no s'ha pogut establir el
nombre de victimes, que varia segons
les informacions. Segons sembla el
nombre de morts és de 8 a 12 i el de
ferits oscila entre 15 a 30.
E e:cions senatorials
PERPINYÀ, 7.-En l'elecció d'un
senador per tal de cobrir la vacant de
l'ex-ministre senyor Pams, resultà ele¬
git el radical socialista senyor Rameil,
en el segon escrutini.
En el primer, Rameil obtingué 178
vots. Delcos 176 i Payra, socialista, 134.
En el segon escrutini aquest darrer de
sistí a favor del primer.
CLERMONT FERRAND, 7.—En les
eleccions per a cubrir una vacant de
senador ha resultat elegit el radical-so¬
cialista senyor Chassaigne.
L'evacuació de Renània
PARIS, 7.—El ministre d'Afers Es¬
trangers senyor Briand ha conferenciat
amb l'ambaixador alemany senyor Von
Hoesch per tal de tractar dels fets ocor¬
reguts a Renània immediatament des¬
prés de l'evacuació.
Amb motiu d'aquesta gestió alguns
diaris alemanys protesten del que quali¬
fiquen de intromissió de França en els
afers interiors d'Alemanya ensems que
fan comentaris desfavorables per a la
política francesa a Renània.
La premsa parisenca, fent-se ressò
d'aquest estat d'esperit fa constar que
la gestió realiizada per Briand és per¬
fectament correcta en termes diplomà¬
tics per convencions formals que pro¬
tegeixen els renans amics de França.
Complot a Portugal
LISBOA, 7,—El coronel Joan Almei¬
da, el professor Figuereiro i altres tres
persones han estat detingudes sota la
acusació de preparar un complot con¬
tra ei Govern, per tal de restaurar la
monarquia a Portugal. En un escorcoll
practicat en el domicili del professor
Figuereiro han estat trobats documents
comprometadors. Segons sembla no es
tractava pas d'elevar al tron l'ex-rei
D. Manuel, sinó a un altre príncep.
Els detinguts han estat portats a una
fortalesa.
El ^'Zeppelin" a Renània
FRIEDRICHSHAFEN, 7.-E1 dirigi¬
ble «Graf Zeppelin» ha sortit per tal
de realitzar un viatge dit de «salutació»
sobre les terres evacuades. Si el temps
ho permet aterrarà a Colònia.
Vola en projecte
ROMA, 7.—Ultra del raid Roma-
Amèrica del Sud que hom diu que
Itàlia prepara en secret i que es realit¬
zaria en esquadreta de dotze aparells
manats pel subsecretari de l'Aeronàuti¬
ca, general Balbo, es diu que el coman¬
dant Maddalena prepara un vol directe
entre Roma i Nova York.
Respecte al vol en esquadreta del ge¬
neral Balbo, es creu que cas de realit¬
zar-se no serà pas directe, sinó que
s'atiirarà en algun lloc de l'Africa Oc¬
cidental.
El tron d^Hongria
LONDRES, 7.—Segons el «Referee»
el partit reaccionari hongarès es propo¬
sa fer que l'Assemblea Nacional faci
una declaració favorable a l'entronitza¬
ció de l'arxiduc Ot, el mateix dtà que
aqueet cumpleixi els 18 anys o sigui el
22 de novembre pròxim.
Aquest diari preveu greus complica-
C'Ons per a la pati europea si aqujst fet
es realitza.
Contra un consolat polonès
LILLE, 7.—Un grup de 30 comunis¬
tes polonesos i francesos apedregà el
consolat de Polònia, trencant els cris¬
talls. Aquesta manifestació és per a pro¬
testar de la sentència dictada contra els
comunistes polonesos Hirsch, Gugend
i Proper, condemnats a mort a Polònia,
La volta ciclista a França
LES SABLES D'OLONNE, 7.—La
cinquena etapa de la volta ciclista a
França, formada pel recorregut Vannes
—Les Sables d'Olonne, de 203 ¡quilò¬
metres, ha estat monòtona en la majo¬
ria del seu trajecte degut en gran part
al pèsim estat de les carreteres.
La victòria d'aquesta etapa fou gua¬
nyada al sprint entre un crescut esca¬
mot de corredors. Es classificaren 1 .er
Leducq—2.on Charles Pelissier—3.er
Binda i 4.rt Joan Aerts en 6 h. 35 m.
24 s.
Els espanyols Cardona, Riera i Ma¬
teu arribaren també en l'escamot da¬
vanter i classificats sisens exequo amb
el mateix temps.
Cepeda i Vicens Trueba en 6 h. 44
m. 15 s. i Tubau en 6 h. 50 m.
Després d'aquesta etapa van a la da¬
vantera de la classificació general:
l. Guerra (italià), en 33 h, 48 m. 10 s.
—2. Charles Pelissier (francés), en 33 h.
48 m. 31 s, i 3. Binda (italià), en 33 h.
48 m. 31 s.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 33'45
Belgues or ....... 118'65
Lliures esterlines ..... 41'32
Lires 44'60
Francs suisses 164 80
Dòlars 8'49
Pesos argentins . . . . . 3'00
Marcs. , 2 025
VALORS
interior . . . . . .
Exterior





, . . 83^25
. . . 92'50
. . . 7150
. . . 108 40






















I Imfçemiii Minervàt — Màlàró
4 DIARI DE MATARÓ |
La T. S. F.
Unión Radio^Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 7 de juliol
2r00; Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21'05:
Orquestra de l'Estació.—21'20: Emissió
a càrrec de la Orquestriha Demons Jaz.
22'00: Notícies de Premsa.—22'05: Re¬
cital de guitarra pel concertista Fran¬
cisco Alfonso.—22'30: Concert per la
Orquestra de l'Estació. Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Bar¬
celona.—23'00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 8 de juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.-Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—r 14*00: Informa¬
ció teatral i cinematográñca. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15*00: Sessió radiobenèfica
16*00: Tancament de la Estació.—17*30:
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors. — 18*00: Tercet Ibèria. —No¬
tícies de Premsa.— 19*00: Tancament
de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Procopi, mr.
Sant Aquiles i sa esposa Santa Pricil'la,
Santa Isabel, vda. reina de Portugal.—
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Anna.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mes del Carme; a les 8, missa
dels Tretze dimarts; a dos quarts de 9,
mes de la Purissima Sang; a les 9, ofici
conventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari i con¬
tinuació de l'Octavari solemne al San¬
tíssim Sagrament, en sufragi de la se¬
nyora D." Ramona Puig de Sistemes,"
Marquesa de la Vall de Ribas.
Durant aquest mes els dies feiners
s'imposarà l'escapulari després de la
missa de 7, en que es farà el mes dedi¬
cat a la Mare de Déu del Carme,
Parròquia de Sant Joan l SantJosep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9.
A dos quarts de 9 del matí, missa
dels Tretze Dimarts a Sant Antoni de
Pàdua.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Josefina, estació al Santíssim i es resa
l'oració de l'«Angelus».
ORXATA HOMOGÈNIA
ggg pura d'ameílla gg
Gasamiíjana
Únic fabricant
AIXAROP DE PONCEM NATURAL SENSE ESSÈNCIA
Sols aquesta casa elabora els seus gèneres per les persones de bon paladar
== i que estimin llur salut -— =
Nom I marca registrat
ANIS i LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabrlcdiít: F. Forrellat -CasteSIvali I Vilar (Barcelona)
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus caiios
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias ios extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Llogo casa
composta de baix i dos pisos, pròpia
per familia nombrosa, junt a la Ram¬
bla. Disponible de seguida.
Per detalls: Sant Agustí, 11—Dimarts
dijous de 4 a 8.
I
ACADÈMIA
de tall i confecció per professora
amb títol
SISTEMA «SIN IGUAL»
Classes de 3 a ó tarda i de 6 a 9 nit.
Sant Rafael, 26 baixos (cant. Altafulla)
Es tallen i s'emproven vestits.
Ganga
Venc portes, finestres, balcons, rei¬
xes, cancell, lavabo anglès, tot en bon
estat. A més joc de vidrieres menjador
noves. Es cedirà en bones condicions i
a bon preu.
Raó: Sant Agustí, 11.—Dimarts i Di¬
jous de 4 a 8.
Peça de terra
amb rabassa, d'unes 3 quarteres de ca¬
buda, amb entrada per la carretera de
Mata. ES VEN.
Informaran: Saní Brú, 12.
¿Â dónde va Ud. el domingi
El eacanto de sus excursiones y pá¬
seos por el ceuapo, y la alegría de sus
parientes y amigos, propoiCionaa a |
usted uüfis horas de felicidad, que,
desgraciadaiacniíí, se cívidan desa-
eíado deprisa... si no tiene usted un
"Kod |r
con el que fijar en bellas instantáneas
sus más gratos y felices recuerdos. |





adquirir un ajampiar de Ea
extraordinaria publicación
SilCElODi
n II lit fi II
[lllilllll IsIttüEÜiil
lili
La «ele? fset èsl hrlita, tm étíUTim
stbsrspies-, y
ás Ibî«iî»9î5îts«, Arcfehe®
ËJtIftks pêààioai e hi^áriaei
iebit 4iMt al
PUÏfâ BE U CâPETIL •» • ««N»
fum oneuuu m. u EjmmùÊ
«aimiiaelstrnjMSiè» - -
«« toda Eapadto
ass» uersirtoa y la Cfsmi
■ .ler·' m. A.
Quan Tingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Lianeria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mQíMzms
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna











Venda: a la Fàbrica, Diada, 5
Lampiateiia Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de lea Plora, n.* 16,cotres8ol
IMPREMTA MINERVA* — a la seva botiga hi Irobareu paper d'ei*
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa. dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conserva
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
PERE PARRA
Goya, 10 -Tel. 72482
Barcelona
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per reaiitzeir els seus
treballs amb tota cura i abso"
3 luta garantia. --
r^F^.jT?F^
SERVEI A DOMICILI
